



BUSANA PESTA MALAM UNTUK REMAJA DENGAN SUMBER IDE 
TAMAN NASIONAL WAKATOBI  




Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk: 1)Menciptakan busana pesta 
malam dengan sumber ide Taman Nasional Wakatobi, 2)Membuat busana pesta 
malam dengan sumber ide Taman Nasional Wakatobi, 3)Menampilkan busana 
pesta malam dengan sumber ide Taman Nasional Wakatobi dalam pergelaran 
Tromgine.  
Proses penciptaan busana pesta diawali dengan 1) penciptaan desain 
Mengkaji tema besar (TROMGINE), trend forcasting (Fractalucious), sumber ide 
(taman nasional wakatobi), moodboard, unsur dan prinsip desain, membuat desain 
sketsa, desain presentasi 2) pembuatan busana pesta meliputi tahap (a) persiapan 
(pembuatan gambar kerja, pengambilan ukuran, pembuatan pola, perancangan 
bahan, perancangan harga), (b)pelaksanaan (peletaan pola, pemotongan bahan, 
penjelujuran, evaluasi proses 1, penjahitan, memasang hiasan, evaluasi proses 2, 
(c) evaluasi hasil (kesesuaian disain dengan hasil), 3) penyelengaraan pergelaran 
busana meliputi tahap: (a) persiapan (pembuatan tema, pembentukan panitia, 
sumber dana) , (b) penyelengaraan (penilaian gantung, grand juri, gladi bersih, 
pelaksanaan pergelaran busana), (c) evaluasi (kesesuaian antara perencanaan 
dengan pelaksanaan). 
Hasil proyek akhir ini adalah: 1) Terciptanya desain busana pesta malam 
berupa Longdress dengan siluet L dengan style feminin elegant dan disajikan 
dalam desain illustrasi 2) Busana pesta malam dibuat menggunakan bahan cady 
silk dengan warna mint dan organza dengan warna apple green dan silver, hisana 
yang digunakan berupa payet halon, mutiara, tali cina, 3) busana pesta malam 
dengan sumber ide Taman Nasional Wakatobi ini ditampilkan dalam pergelaran 
busana dengan tema tromgine yang diselenggarakan pada Rabu 11 April 2019 di 
Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta diikuti oleh 111 mahasiswa 
pendidikan teknik busana dan teknik busana angkata 2016. Penulis tampil padal 
sesi kedua dengan nomor urut 60.  





FASHION EVENING PARTY FOR TEENAGE WOMEN WITH THE 
SOURCE OF IDEAS FOR WAKATOBI NATIONAL PARK 




The purpose of this final project are to: 1) Create evening party outfits 
with Wakatobi National Park ideas, 2) Make evening party outfits with Wakatobi 
National Park ideas, 3) Show evening party outfits with Wakatobi National Park 
ideas in Tromgine performances. 
The process of creating a party fashion begins with 1) the creation of 
designs Assessing the big theme (TROMGINE), trend forcasting (Fractalucious), 
the source of ideas (wakatobi national park), moodboard, design elements and 
principles, sketch design, 2) making party dresses including stages ( a) preparation 
(making work drawings, taking measurements, making patterns, designing 
materials, designing prices), (b) implementing (pattern mapping, cutting material, 
explaining, process evaluation 1, sewing, installing decoration, process evaluation 
2, (c) evaluation of results (suitability of design with results), 3) organizing 
fashion performances includes the following stages: (a) preparation (theme 
creation, committee formation, funding sources), (b) organizing (hanging 
assessment, grand jury, rehearsal, fashion performance) , (c) evaluation 
(conformity between planning and implementation). 
The results of this final project are: 1) The creation of a night party fashion 
design in the form of Longdress with L silhouette with elegant feminine style, 2) 
The creation of evening party dresses with cady silk with mint and organza colors 
in the colors of apple green and silver, the sana used in the form of sequins halon, 
pearls, chinese ropes, 3) evening party outfits with sources of ideas for wakatobi 
national parks displayed in fashion shows with the tromgine theme which was 
held on Wednesday 11 April 2019 at the Yogyakarta State University Auditorium 
attended by 111 students in 2016 fashion and fashion engineering education The 
author appears on the Kedia session with serial number 60. 
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